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Ipak,  svjedoci  smo  osjećaja  koji  nisu  potkrepljeni  argumentima 






takve  osjećaje  koje  namećemo u  javnu  sferu moramo  racionalizirati, 













i o  tom mi ne pada na pamet  racionalizirati  i govoriti kako će netko 
definirati  ljubav, osjećaje prema voljenima. Sam je Antoine de Saint-
Exupéry rekao kako se samo srcem jasno vidi. Naravno, on je pisao o 
ljubavi kroz apstraktnu priču. Malog princa ne možemo primijeniti na 
sferu javnog djelovanja. Tu djeluju druge sile koje nisu lako uklopljive 
u sferu idealizma.
Dok ne nađemo učinkovito rješenje dualizma, zadržimo našu vjeru 
za sebe, a pustimo razumu da bude naš gospodar. Jer na kraju dana ra-
zumom opravdavamo svoje postupke, a ne vjerom.
